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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Finanzas y su relación con 
la rentabilidad en las empresas industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, 
año 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que las finanzas tienen relación con la 
rentabilidad de las empresas industrias de plástico, así como dar a conocer que 
las decisiones de inversión y el financiamiento pueden servir como apoyo para 
que las empresas industriales de plástico del país sean rentables, sin embargo 
el sobreendeudamiento y el generar bajas de ingresos por ventas esto no sería 
la adecuada para certificar que efectivamente sean rentables, inclusive puede 
depender de otros factores, como tributarios, sociales y situación del país. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema  
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo de analizar como las 
finanzas se relacionan con la rentabilidad en las empresas de industrias de 
plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. La importancia del estudio 
radica en que las empresas industriales suelen financiarse para adquirir 
maquinaria innovadora para el proceso de producción y/o suelen invertir en 
algún proyecto según las necesidades. 
 
Para que las empresas tomen la decisión de financiarse debe primero de 
hacer un estudio a cada área involucrada directamente a la obtención de la 
rentabilidad y movimiento económico, como los ingresos y gastos operativos, 
con el fin de conocer si los fondos propios van a cubrir las deudas a corto plazo; 
sin embargo las áreas encargadas no dan la prioridad a las buenas tomas de 
decisiones según lo observado en los estados financieros y los ratios utilizados 
para el crecimiento. 
 
La investigación es de tipo básica, y el diseño es no experimental 
transversal, con una población de 50 empresas siendo del área contable, 
tesorería, créditos y cobranzas de industrias de plástico, la muestra está 
compuesta por 45 personas entre todas las áreas mencionadas. Siendo la 
encuesta como técnica de uso y la recolección de datos es el instrumento a 
utilizar. El instrumento fue validado según el criterio de los expertos e inclusive 
está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; finalmente las hipótesis fueron 
comprobadas con la prueba del Rho Spearman. 
 








The purpose of this research work is to analyze how finances are related to 
profitability in the plastic industries in the Cercado district of Lima, 2018. The 
importance of the study is that industrial companies usually finance themselves to 
acquire machinery innovative for the production process and / or tend to invest in a 
project according to the needs. 
 
In order for companies to make the decision to finance themselves, they must first 
carry out a study of each area directly involved in obtaining the profitability and 
economic movement, such as operating income and expenses, in order to know if 
the own funds will cover the short term debts; however, the areas in charge do not 
give priority to good decision making as observed in the financial statements and 
the ratios used for growth. 
 
The research is of correlational type, and the design is non-experimental 
transversal, with a population of 50 companies, accounting, treasury, credits and 
collections of plastic industries, the sample is composed of 45 people from all the 
areas mentioned. Being the survey as a technique of use and data collection is the 
instrument to be used. The instrument was validated according to the experts' 
criteria and is even supported by the use of  Cronbach's  Alpha;  finally 
hypotheses were proven with the Rho Spearman test. 
 









































1.1 Realidad Problemática 
 
En estos últimos tiempos se ha realizado continuos desbalances en las 
empresas industriales, por motivos como el manejo incorrecto de los 
instrumentos financieros, si bien es cierto las empresas industriales requieren 
más control de los movimientos económicos ya que consumen y transforman 
materia prima en gran cantidad; convirtiéndolas en producto terminado. Los 
estudios financieros deben ser minuciosos para la buena toma de decisión. 
 
Se entiende que es normal que todas las empresas se crean con el fin de 
obtener ingresos, que va a permitir que estas marchen, ser conocidos en el  
rubro en la cual se desarrollan y es la razón por la cual, existen métodos de 
análisis que van a permitir apreciar los movimientos más exactos y certeros de 
las entidades; se realiza al fin del periodo o en el momento que se requiera 
obtener un diagnóstico de cómo se encuentran en la actualidad. 
 
Existen diversos ratios o índices financieros que van a permitir apreciar el 
ámbito en el que la empresa esté desarrollándose bien, así mismo en qué se 
está fallando, esto se realiza con el fin de seguir invirtiendo para incrementar el 
margen de ganancia y conocer el estado y situación en que se encuentra para 
poder tomar buenas decisiones como de invertir en un proyecto. 
 
Los problemas sociales también son considerados como inconvenientes, y 
produce gran baja de ingresos como por ejemplo al impedir transitar en las 
carreteras principalmente donde estas son vías principales para el comercio,  
esto implica dificultades a las empresas de los países subdesarrollados, es por 
ello que al tener menos recursos económicos la mayoría de empresas ingresan 
en deudas con las entidades financieras o deudas en general la cual va hacer 
que ingresen a multas o intereses futuras penales o con el ente recaudador por 
falta de pagos de aporte y el no poder cumplir con las obligaciones. 
 
Los problemas que surgen en el entorno de las empresas pueden influir 
mucho en el desarrollo de estas, es por ello que las empresas actualmente 
asumen la responsabilidad de ser empresas competitivas al seguir un proceso de 





presentarse como los riesgos financieros que ocurren de un momento a otro. 
 
El desarrollo es lograr mejores niveles de productividad y rentabilidad, sin 
embargo si no logra revertirse estos problemas que se presentan en el proceso 
comercial las empresas se verán afectados y tendrán que cerrarlas 
indefinidamente y eliminando planes que quizás hubieran sido buenos en un 
futuro, así también tendrían que cumplir y asumir con sus obligaciones. 
 
Se ha analizado que el inconveniente en empresas industriales se centra 
básicamente en la gestión de procesos de la obtención de beneficios 
económicos, como recuperar las inversiones realizadas en la empresa, por 
ejemplo las empresas de servicio, comercial o industrial no existe una 
clasificación y categorización de clientes de acuerdo a su importancia o no se 
busca cartera nueva de clientes, así mismo no existe una limitación con respecto 
a la política de pagos a proveedores o priorizaciones de ellos, incluso la mayoría 
de los pagos que las empresas manejan son al crédito o también son 50% al 
contado. 
 
Las empresas no cuentan con dinero al momento de cumplir sus 
obligaciones, un motivo es que los clientes sean morosos y no cumplan las 
condiciones de pago, además que las gerencias hoy en día solo analizan el 
margen de ganancia, y la minimización de costos y gastos más no toman en 
cuenta las actividades de apoyo como la tecnología, ya que lo consideran valga 
la redundancia como un gasto mas no como una inversión; es por ello  que 
siguen utilizando sistemas de baja calidad el cual no les facilita soluciones sino 
más bien una dificultad y deficiencia de desarrollo financiero. 
 
Los dueños o empresarios deben ser conscientes que el manejar y 
administrar una empresa asume riesgos en el negocio, ya que si bien es cierto la 
empresa puede quebrar y cerrarse o seguir en marcha, inclusive cabe la 
posibilidad de que la empresa no recupere lo invertido. Cabe la posibilidad de 





1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Cesar 
Vallejo – Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú, 
Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, Universidad Cesar Vallejo – Perú, 
Universidad San Martin de Porres – Perú, Universidad Cesar Vallejo – Perú. 
 
Vásquez, A (2015), presentó la tesis titulada: “Apalancamiento Financiero 
y su relación con la rentabilidad de las empresas comercializadoras de equipos 
de cocina en el distrito de Miraflores periodo 2015”, para optar el título 
profesional de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar cómo se 
relaciona el apalancamiento financiero con la rentabilidad en las empresas 
comercializadoras de equipos de cocina en el distrito de Miraflores, periodo 
2015”. 
 
El autor llega a la conclusión de que el manejo de las finanzas y 
principalmente los prestamos son necesarios para generar rentabilidad a las 
empresas de comercio, así mismo afirma que los gastos financieros e intereses 
generados por un préstamo bancario afectan directamente al desarrollo, siendo 
reflejado en el cálculo de esta, inclusive para tener un control de las finanzas, el 
encargado del área debe de hacer un estudio y según cálculos a las 
informaciones ya sean a corto y largo plazo se tomará una decisión. 
 
Castro (2016), presentó la tesis titulada: “El financiamiento y su impacto 
en la rentabilidad de la microempresa del sector servicios en el distrito de Ate en 
el año 2015”, para optar el título de contador público de en la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. 
 
Afirma que el objetivo general es “Analizar los medios de financiamiento 
que más se adecuan en las microempresa de servicios las cuales son las 
siguientes según orden de prioridad, el capital propio, familiares, descuento por 
pronto pago sobre venta, crédito de proveedores, empresas de factoring, 





El autor concluye que los resultados obtenidos han determinado que los 
medios de financiamiento más adecuados para la microempresa del sector 
servicios son los siguientes en el estricto orden de prioridades: capital propio, 
familiares, descuento por pronto pago sobre venta, crédito de proveedores, 
empresas de factoring, empresas de leasing y bancos. 
 
Antes de acceder al financiamiento se debe hacer un estudio integral de 
los estados financieros y en especial los resultados sobre activos, resultados 
sobre patrimonio y capital de trabajo. El financiamiento impacta en gran medida 
positivamente en el estado de flujo de efectivo de la microempresa a corto plazo, 
pero negativamente a largo plazo; en todos los casos de financiamiento, los 
saldos aculados mensuales son positivos a corto plazo, pese a que los saldos 
netos mensuales son negativos. 
 
La microempresa debe trabajar con capital propio y procurar tener una 
optimización de sus procesos para maximizar su utilidad operativa y luego 
acceder al financiamiento; asimismo se recomienda la creación de Micro Bolsa 
de Valores, para que las microempresas puedan ver que es lo que más les 
favorece, así mismo generar información financiera confiable para que ayude a  
la formalización masiva para que las mismas en el futuro accedan al 
financiamiento a tasas de interés razonables con el fin de que aseguren su 
crecimiento y cotización en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Se llegó a la conclusión de que el financiamiento genera un gran impacto 
en gran medida siendo esta negativo en el estado de ganancias y pérdidas de la 
microempresa del sector servicios en el distrito de Ate; por las siguientes 
razones: el margen de utilidad operativa en este sector empresarial es muy bajo 
siendo insuficiente para poder cubrir con los gastos financieros, la tasa de interés 
bancaria son por lo general muy alto y en ocasiones siendo el cálculo superior a 
la utilidad operativa de la microempresa, finalmente el resultado sobre activos 
(ROA) es muy bajo. 
 
Eugenio (2013), presentó la tesis titulada: “La planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A, Ambato-Ecuador”, 





Señalan que el objetivo general de su investigación es “Optimizar la 
planificación financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa Incubandina 
S.A. de la ciudad de Ambato, durante el año 2013”. 
 
Los autores concluyen que la empresa Incubandina S.A. suele realizar 
proyecciones de rentabilidad en un nivel muy bajo, sin embargo estas son 
totalmente necesarias para que una empresa pueda controlar sus ingresos como 
egresos, ya que el giro del negocio depende de esto, mediante el estudio y 
análisis de los estados financieros, se busca identificar las deficiencias y 
problemas potenciales que tiene una empresa en base a los resultados, y así 
tomar medidas necesarias que puedan corregir los mismos. 
 
E inclusive culminan indicando en esta empresas toman decisiones 
gerenciales inadecuadamente, ya que solo se fijan en los costos y gastos, la cual 
no permite ver la situación real en cómo se encuentra la empresa. 
 
Moya (2016), presentó la tesis titulada: “La gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad 
de Trujillo, año 2015”, para optar el Título de Contador Público, Universidad 
Cesar Vallejo Sede Trujillo. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Analizar la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A. en 
la Ciudad de Trujillo, año 2015” 
 
Los autores concluyen que actualmente la empresa no utiliza una gestión 
financiera adecuada y es por ello que generan una baja rentabilidad, siendo 
plasmado en las pérdidas que han generado, y con ello perjudica las inversiones 
de los accionistas. 
 
Así mismo se observó que no existen estrategias adecuadas que se hayan 
utilizado en la empresa para el cumplimiento de las metas y objetivos que se 
propuso la gerencia. 
 
Finalmente concluyen de que no cuentan con un plan financiero 





muy necesario utilizar herramientas que se compone la gestión financiera para 
poder alcanzar sus objetivos y metas propuestas con la finalidad de que a la 
organización le sea beneficiosa en un determinado tiempo y si es posible 
mantenerse. 
 
Flores (2016), presentó la tesis titulada: “La gestión financiera y la 
rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito en el distrito de la Victoria, año 2010- 
2015”, para optar el Título de Contador Público, Universidad San Martin de 
Porres. 
 
El objetivo es determinar que una eficiente gestión financiera si influye 
positivamente en la rentabilidad. En el caso de las cajas de ahorro y crédito, una 
deficiente gestión financiera implicó el deterioro de la calidad de la cartera de 
créditos colocados; la reducción del margen operativo y las capitalizaciones 
parciales de la utilidad en decremento de la rentabilidad. 
 
Se concluye que el crédito medio por deudor se relaciona directamente 
con los ingresos por créditos colocados, es decir, un incremento en el crédito 
promedio por deudor genera un incremento en los ingresos por créditos 
colocados, sin embargo, el crédito promedio por deudor no considera la cartera 
de alto riesgo sino los créditos totales, por lo que fue necesario complementar la 
evaluación de las variables con la gráfica de la cartera de alto riesgo. 
 
Quispe (2015), presentó la tesis titulada: “Financiamiento del Capital de 
Trabajo y crecimiento empresarial de las Mypes del distrito de el Agustino- 
Ancieta, 2015”, para optar el Título Profesional de Contador Público, Universidad 
Cesar Vallejo Sede Los Olivos. 
 
Se concluye que el financiamiento de capital de trabajo de relaciona con  
la rentabilidad de las distribuidoras de productos farmacéuticos ya que la 
decisión de endeudamiento va de la mano con el riesgo y dependiendo de los 
resultados los accionistas pueden aumentar la rentabilidad en base a la 
inversión, en resumen, la situación económica y financiera de la empresa puede 
verse afectada dependiendo de la fuente de financiamiento que se haya tomado. 
 





las diferentes fuentes de financiamiento que ofrece las entidades financieras y 
comerciales 
 




Dumrauf (2012), “Las finanzas son un conjunto de actividades y decisiones 
administrativas que permite tomar para aumentar la riqueza de los accionistas, 
así mismo para tomar las decisiones de inversión relacionada con la compra de 
activos y las decisiones de financiamiento”. (p. 26). 
Gestión Financiera 
 
Es el proceso económico de una empresa y la base es la administración de está 
en base a las situaciones que se presenten, por lo que Padilla indica que la gestión 
financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar 
decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 
administrarlos. (p.48) 
 
Proyecto de Inversión 
 
Meza (2013), “La definición de proyecto de inversión es la elaboración de un 
plan, la cual se asigna un monto de dinero de la capital de la y se utiliza de 
acuerdo a las necesidades o proyecciones futuras ya se para producir bienes o 
servicios o crecimiento a la sociedad”. (p.38). 
 
Valor Actual Neto 
 
García (2015), El valor actual neto de una determinada inversión se define como 
el valor actualizado de los flujos de caja que se espera obtener de la misma, 
siendo equivalente a la diferencia que existe entre el valor presente de los cobros 
que supone y de los pagos que implica. En otras palabras, es la ganancia neta 
que produce una inversión. (p.150) 
 
Definición de Ingresos 
 
Pérez (2015), Los ingresos son los incrementos del patrimonio neto de la empresa 
durante un periodo que no correspondan a las aportaciones de los propietarios. 










Según Borrero y Ortiz (2013), Contempla que son los importes que se 
generan en base a los movimientos del giro principal del negocio de las 
empresas, así mismo por las participaciones, dividendos y demás ingresos 
por concepto de intermediación financiera (p. 106). 
 
Definición de Gastos 
 
Pérez (2015), Los gastos son las disminuciones del patrimonio neto de la 
empresa durante el ejercicio, siempre que no obedezcan a distribuciones a los 
propietarios en su condición de tales. Por ejemplo, un gasto es el consumo 
eléctrico de la oficina comercial, pero no lo es el pago de un dividendo o la 




CHU (2014), “Indica que son todos los gastos que se generan en base a 
obligaciones financiera de las empresas con bancos ya sean a corto o largo 
plazo, según el estado de resultados”. (p.48) 
Análisis Vertical 
 
Besley y Briglom (2012), El análisis vertical se determina en base a la 
participación relativa de cada rubro. Como por ejemplo cada movimiento del 
rubro del activo (a corto plazo, inventarios, etcétera) todo ello representa un 
porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa todos los rubros del 
activo). 
 
Con los rubros del lado derecho del balance se procede de manera 
parecida, expresando el porcentaje que representan sobre el total del pasivo más 




Besley y Briglom (2012), Afirman que el análisis horizontal va a permitir a 
que las empresas calculen los rubros de cada estado financiero y comparen las 
diferencia en base a periodos pasados para proceder con las toma de 









Córdoba (2016), indica que en las empresas el objetivo financiero es 
responsabilidad de la función financiera, que es la encargada de evaluar las 
asignaciones de fondos o reasignaciones que se producen en la propia área de 
finanzas, o en las demás áreas de la empresa, tendientes a completar los 
objetivos básicos de toda organización. (p.35) 
 
Definición de Financiamiento 
 
Kong y Moreno (2014), menciona que “es abastecerse de los diferentes recursos 
financieros, donde el pequeño empresario podrá conseguir el capital de trabajo 
necesario para que pueda llevar a cabo sus operaciones diarias y así mejorar la 
situación actual de su negocio” (p.21) 
Planificación Financiera 
 
Morales, A. y Morales, J. (2014). “Para desarrollar las actividades de corto y largo 
plazo es necesario proporcionar los activos de maquinaria, equipo, capital de 
trabajo, etc., de tal manera que se desarrollan dos actividades fundamentales aquí: 








Tabla N° 1. Fuente: Morales, A. y Morales, J. Planificación Financiera 
 
Índices de endeudamiento 
 
Dumrauf (2012), Cuando un banco está por conceder un crédito a un 
posible cliente, una de las cosas que primero se pregunta es que otras deudas 
tiene la empresa, Los índices de endeudamiento muestran el grado de utilización 
del capital ajeno con relación al capital propio al activo total. (p.75) 
 
 










Capital de Trabajo 
 
Fernández (2012), Se refiere a la “cantidad de efectivo necesaria para la 
operación. Normalmente este capital de trabajo va relacionado con el nivel de 
actividad del proyecto y se recupera cuando un proyecto finalice su vida útil”. 
(p.45) 
 
El coste de producción 
 
Pérez (2015), Se acumula en las existencias de productos en curso y terminados 
y de ahí se traslada como gasto a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
produce la venta. El coste de ventas es proporcional a la venta: si no hay ventas 
no hay coste de las ventas, aunque haya coste de producción (p.88). 
 
Los gastos de no producción 
 
Pérez (2015), Se registran directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias en 
el periodo en que se originan o devengan. Los gastos del periodo no están 
directamente relacionados con los ingresos de ese periodo, de manera que, por 
ejemplo: los costos de los productos vendidos (p.88) 
 
Índices de liquidez 
 
Dumrauf (2012), “Los índices de liquidez representan una medida de la 
capacidad de la compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo”. (p.76) 
 





Lopez, (2013). La productividad se realiza por medio de la gente, de sus 
conocimientos, y de recursos de todo tipo, para producir o crear de forma masiva 
los satisfactores a las necesidades y deseos humanos. La productividad tiene un 
costo y una rentabilidad dependiendo de cómo se administre (p.11). 
 
El margen de utilidad sobre las ventas 
 
Besley y Briglom (2012), “El margen de utilidad sobre las ventas nos indica 







Margen de utilidad= Utilidad neta 
Ventas 
 
El rendimiento sobre el capital invertido (ROIC) 
 
Besley y Briglom (2012), Una medida más coherente es relacionar el 
resultado operativo (ajustado por los impuestos sobre ese resultado) con  el 
activo que los produce. La firma Stern & Stewart de Nueva York ha difundido una 
medida que se conoce como el ROIC (return on invested capital, rendimiento 
sobre el capital invertido). (p.68) 
 
 





Perez, (2015), La rentabilidad es la relación de la ganancia percibida de las 
empresas que generan sus servicios o producen bienes y en base a la inversión  
de los activos para medir la productividad y que tanto se genera ingresos en base 
a ello. Por ejemplo la rentabilidad del 10% indica que por cada cien soles  
invertidos se genera un beneficio de diez soles. Su origen del beneficio debe de 
ser en base al giro y las inversiones generadas, el fin es cumplir que la inversión 
del capital genere dinero, es por ello que ambos tienen relación (p. 42) 
 
Margen de Ganancia Operativa= Ganancia Operativa 
Ventas 
 
El retorno sobre los activos (ROA) 
 
Besley y Briglom (2012), El ROA (return on assets, retorno sobre los activos) 
mide el porcentaje de rentabilidad que representa la utilidad neta sobre el activo 
total. Si bien el ROA es un índice utilizado con frecuencia, lo extraño es que 
relaciona el resultado de los accionistas con el capital total de la firma (acciones  
y deuda), cuando sería más apropiado relacionar el resultado de los accionistas 
con el patrimonio neto, que es el capital invertido por estos. (p.70) 
 






El retorno sobre el patrimonio neto (ROE) 
 
Baca (2015). “ROE («return on equity», en inglés) o rentabilidad financiera, 
es un ratio que se utiliza en el mercado para medir la rentabilidad que 
tiene una empresa con respecto a sus recursos propios” (p.263) 
 
Besley y Briglom (2012), Una de las medidas de rentabilidad favoritas y 
ampliamente extendida entre analistas y directivos es el ROE (return on equity, 
rendimiento sobre el patrimonio neto). El ROE nos dice el porcentaje de 
rendimiento que representa la utilidad neta o final después de los impuestos 
sobre el patrimonio neto. (p.68) 
 
 
ROE= Ganancia neta 
Patrimonio total 
 
Definición de Endeudamiento 
 
Chu y YoPublico S.A.C (2014). “Es la razón de deuda total sobre activos 
totales, generalmente conocida como ratio de endeudamiento, mide el 
porcentaje de fondos proporcionado por los acreedores”. (p. 83) 
 
Razón de Endeudamiento= Pasivos Totales 
Activos Totales 
Margen de EBITDA 
 
Chu y YoPublico S.A.C (2014). “Es el flujo de caja de explotación,  
generada por la empresa para cubrir sus necesidades de operación. Es un 




Definición de Riesgo 
 
Córdoba (2015). “El riesgo puede definirse como la posibilidad de que los 
beneficios no alcancen los previstos”. (p.26) 
Finanzas y su Relación con la Rentabilidad 
 
Para uno invertir o poner en marcha un negocio se necesita hacer un 





económico a futuro. 
 
El inicio de un negocio o proyecto parte de los aportes de acciones 
económicos o de algún tipo de aporte de activo, esto puede  obtenerse 
financiado por alguna entidad financiera o puede ser un préstamo de una 
persona natural. 
 
La mayoría de negocios comienzan de un financiamiento más que de 
recursos propios, ya que para obtener un negocio rentable se debe de invertir 
bien. Se debe de hacer un estudio en un tiempo determinado como de 5 a 10 
años para conocer el avance del proyecto, saber si la empresa esté marchando 
como uno lo espera y si cumple las expectativas de superar la inversión. 
 
Las finanzas es el conjunto de las actividades económicas que a través  
de la toma de decisiones, mueven, administran y controlan el dinero y todo 
recurso de valor. Con la administración de estos recursos la empresa tiene la 
capacidad de cumplir con todas sus obligaciones dependiendo de los plazos de 
cada área, el movimiento y manejo de ello debe ser razonable y de mayor 
importancia, ya que es la base de todo manejo operativo y financiero de la 
empresa. 
 
Si la empresa no administra bien sus recursos económicos no va saber 
cómo invertir o como poner su negocio en marcha, ya que los beneficios 
económicos y de que sea una empresa rentable finalmente no van a ser los 
esperados por los accionistas. 
 
Cuando una empresa no cumple con sus compromisos u obligaciones con 
terceros siempre recurren a un financiamiento y esto sucede porque la empresa 
no cuenta con liquidez a corto plazo, es decir sus activos no son lo 
suficientemente generativos para cumplir con sus obligaciones. 
 
Muchas empresas realizan un préstamo para solucionar sus problemas, 
ya que esto no solo es una forma de invertir sino también de generar más gasto 
porque ese dinero que va a ingresar va tener el desarrollo de cumplir las deudas 
pero para con los trabajadores, proveedores o multas y esto no tiene un 





largo del tiempo. 
 
Las empresas industriales tienen deben tener un mayor control de la 
administración de las finanzas porque de ahí parte todo, los responsables de 
esas áreas deben de proponer soluciones en cuanto se realice el análisis y ver si 
está habiendo o no un óptimo crecimiento económico en la empresa. 
 
Es por ello que los estudios deben ser constantes para conocer el avance 
de un periodo a otro y ver si está creciendo o no el negocio, la búsqueda de 
nuevos clientes y proveedores sería el comienzo, así como; cuando uno invierte 
debe estar seguro en obtener más de lo esperado. 
 
1.3.2 Marco Conceptual 
 
Concepto de Presupuesto 
 
El presupuesto es un análisis establecido que revisa y analiza sucesos del 
presente y/o futuro de algo que se necesite revisar u obtener en este caso puede 
ser un proceso productivo y financiero en la empresa, teniendo un control de los 
ingresos y salidas de los recursos ya sean de dinero, tiempo, materiales o el uso 
de las maquinas, etc. En el presupuesto debe de visualizarse información para 
obtener los indicadores financieros de las cantidades y costos que se requieran 
para el desarrollo productivo, incluso información sobre la rentabilidad, utilidad, 
flujos y otros indicadores financieros (Rincón,2011,p.4). 
 
Toma de decisiones 
 
Pacheco, (2016). Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las 
entidades. Los principales interesados al respecto son quienes aportan capital o 
que realizan aportaciones, contribuciones o donaciones a la entidad. El grupo de 
inversionistas tanto externos como internos tienen que evaluar la capacidad de 
crecimiento y estabilidad de la entidad; es decir su rentabilidad, con el fin de 
asegurar su inversión y recuperarla, crecer o, en su caso, proporcionar servicios  
y lograr sus fines sociales (p.272). 
 
La toma de decisión parte de primero identificar los problemas que se están 





certera conociendo los factores internos y externos que estén afectando el 
desarrollo. 
 
Por ejemplo como indica el autor, para tomar decisiones de inversión según 
se dé el caso, como por ejemplo los accionistas de acuerdo al estado económico 
que presenta la empresa busca recuperar lo invertido y obtener una ganancia de 
ello, así mismo para solicitar algún crédito ya sea con los proveedores o bancos si 
la empresa lo requiera. 
 
La empresa necesita conocer sus movimientos según el análisis de los 
instrumentos financieros para ver si le es de interés o no. 
 
Concepto de Rentabilidad 
 
Pérez (2015). “La Rentabilidad es la relación entre el beneficio y la inversión 
mantenida o activo y mide la productividad de ésta para generar beneficios. Una 
rentabilidad de 10% indica que por cada cien euros invertidos se genera un 
beneficio de diez euros”. (p.132). 
 
Podemos definir qué rentabilidad es la medición del beneficio o utilidad 
entre total de activos considerado como inversión bruta, efectivo y equivalente de 
efectivo y otros activos propios de la empresa que es de importancia pues con 
este cálculo la empresa podrá ver si el manejo de las finanzas según el giro del 
negocio está marchando de manera productiva. 
Ingresos Operacionales 
 
Según Borrero y Ortiz, Contempla que son los importes recibidos o causados 
por el resultado de las actividades ordinarias de la compañía mediante la 
entrega de bienes o servicios, así como participaciones, dividendos y demás 
ingresos por concepto de intermediación financiera, mientras que sea 
identificado con el propósito principal de la compañía. (p. 106) 
 
En el párrafo anterior se indica que los ingresos operacionales comprenden 
los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades  
desarrolladas en cumplimiento al objetivo de la empresa mediante la entrega de 
bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por 





generados por el giro del negocio. 
 
El beneficio de explotación 
 
Pérez (2015), “Es la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos, 
excluidos los gastos financieros y los fiscales. Este beneficio debe cubrir el 
impuesto sobre el beneficio de sociedades y retribuir a los inversores (los 
prestamistas y los accionistas)” (p.68). 
 
El beneficio comprende a los ingresos económicos, hace referencia a las 
ventas que genera la empresa según su giro, ya sea comercial, industrial o de 
servicio contando con clientes suficientes para así generar fondos para 
obligaciones futuras. 
Gastos de Administración 
 
Se generan en base al desarrollo del principal objeto de la empresa, la cual 
incurren en el ejercicio, todo lo relacionado con la gestión administrativa que 
planea, dirige, orienta y propone las políticas para el desarrollo de la actividad 
operativa, todo engloba a la empresa y las áreas específicas como las áreas 
ejecutivas, financiera, comercial, marketing, administrativa, etcétera, (Fierro, 
2013, p. 207). 
 
Los gastos administrativos son los gastos que no están relacionado 
precisamente con el proceso productivo de la empresa, estos son los gastos que 
sostienen las actividades administrativas de la organización para que esta marche 
de una manera eficiente y eficaz, ya que cumple con las necesidades de otras 
áreas brindando información más certera y las obligaciones formales que son 
propias de cada negocio. 
 
Sin embargo no son recuperables, pero si es el complemento al desarrollo de la 
gestión de la empresa. 
Concepto de Inversión 
 
Al hablar de Inversión hablamos de obtener un recupero más una  
ganancia, en tal sentido las inversiones hacen referencia a la colocación de los 





o bien recibir dividendos y aumentar el capital de la empresa para que así esta 
pueda seguir creciendo en el mercado (Rosario y Rosario, 2017, p.7). 
Gastos Financieros 
 
Según (CHU, 2014, p.48), “Se refiere a todo los gastos generados por los 
intereses de las obligaciones (deudas), sean a corto y largo plazo, durante el 
periodo que indica el estado de resultados o de ganancias y pérdidas”. 
 
Tal y como se describe en el párrafo anterior, son aquellos desembolsos 
que se generan por aquellas obligaciones contraídas a corto, o mediano plazo. Ya 
sean intereses por deudas, intereses por obligaciones, entre otros gastos 
financieros. 
El beneficio Neto 
 
Su cálculo es partiendo del beneficio del estado de resultado menos los 
gastos de explotación, los gastos financieros e impuestos. El importe obtenido 
debe ser lo suficientemente para la distribución esperada por la empresa y 
accionistas e incluso para las decisiones de inversión y crecimiento de esta 
(Pérez, 2015, p.93). 
 
Podemos definirlo como un indicador que permite visualizar el nivel de 
eficiencia que ha tenido la empresa, se calcula según los ingresos por ventas 
menos los costos menos los gastos operativos o en general rentando la utilidad 
bruta, podemos concluir que el diferencial permitirá que la empresa continúe en 
marcha. 
 
Concepto de Productividad 
 
La productividad parte de dar todo de sí por medio de las personas que 
trabajan en una empresa y de obtener los recursos suficientes para producir o 
crear algo que sea necesario y deseado para el mercado. La productividad tiene 
un costo y una rentabilidad que se va a reflejar mediante como se desarrolle la 
administración de estos (Lopez, 2013, p.11). 
 





en el proceso que conlleva para incrementar la eficiencia de los colaboradores y 
busca mejorar continuamente. 
 
La iniciativa es hacer las cosas mejor cada día para tener resultados 
positivos, esto generará a la empresa más dinero, más beneficios sin tener que 
aumentar los recursos implicados. 
 
La productividad contempla 6 indicadores que medirán el ámbito necesario 
que desea analizar para mejorar: 
Calidad 
 
Para el estudio del indicador de calidad, la finalidad es analizando el 
resultado para ver si al final de la producción se está o no siguiendo los procesos 
de calidad para mejorar y elaborar un buen producto necesario para. El utilizar la 
tecnología también favorecería la productividad en base a la calidad, sin embargo 
se debe de hacer otros tipos de estudio para ver si verdaderamente se necesita 




El indicador de capacidad mide la cantidad producida de acuerdo al tiempo 
y es espacio, es decir mide la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos. 
Es de suma importancia identificar y conocer la capacidad del negocio para que 
los accionistas utilicen sus recursos e incrementen sus inversiones para generar 
ingresos, si hubiera procesos que necesitan ser optimizados (Luiz,2017b, párr.7). 
Estratégicos 
 
Este indicador va medir si se está cumpliendo los objetivos trazados a inicio 
de año o al iniciar un proyecto, se analizaría de acuerdo a los saldos de ventas y 
las variaciones mensuales. 
 
La persona encargada podría identificar en base a los objetivos y la 
realidad las producciones, los gastos generales. Si fuera el caso que la empresa 
no está generando las ventas deseadas o se está generando gastos innecesarios, 







La rentabilidad, va ser medida teniendo en cuenta el cálculo de su beneficio 
neto, el que una empresa genere ingresos económicos por ventas, no quiere decir 
que está siendo rentable, los ingresos menos los gastos se tiene que evaluar con 




Las empresas por lo general realizan evaluaciones en el mercado del 
mismo rubro para realizar algunos cambios para mejoría, como por ejemplo, 
cambio de áreas de procesos, reducción de carga operativa aumentando 
tecnología (Luiz, 2017e, párr. 10). 
 
Volumen de Ventas 
 
El cumplir el objetivo de las ventas, parte de las áreas responsables como 
por ejemplo el área de marketing, ventas, para que las empresas consigan 
productividad de ingresos de ventas se debe a que se está buscando una nueva 
cartera de clientes y si no, es porque no se está cumpliendo con las funciones 
esperadas por la empresa (Luiz, 2017f, párr. 11). 
 




¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con las finanzas en las 
empresas industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018? 
Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con la decisión de inversión 
en las empresas industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018? 
 
¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con el financiamiento en las 





1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación merece realizarse porque se enfocará en estudiar que 
procesos existen para contribuir con el estudio de la problemática que significa el 
decremento de la rentabilidad de las empresas industriales de plástico. 
 
El tema es relevante, ya que la realidad socioeconómica que vive el país 
depende mucho de las empresas industriales que juegan un rol importante por el 
motivo de que generan más movimientos económicos, y eso conlleva a que 
contarán con alternativas de inversión y financiamiento; por lo que van a  
requieren de recursos financieros. 
 
Este tipo de empresas tienen más movimiento de producción, por lo que la 
mano de obra va ser de apoyo, por consiguiente el empleo y la calidad de vida de 
las personas debe ser primordial. Este crecimiento va ser no solo económico sino 
también un desarrollo sostenible para el país por lo que, es importante que un 
país cuente con instituciones solventes y rentables que promuevan la inversión a 
través de la intermediación de recursos financieros. 
 
Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que se han 
desarrollado, y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos. 
 
Existen procesos que conllevan a una mejor manejo de las finanzas con el 
fin de obtener buenos resultados y están se vean reflejados en el análisis de 
rentabilidad. 
 
Comenzando con los planeamientos según condiciones de negociación de 
los vendedores-clientes y con el área de cobranzas, pagos a los proveedores, 
personales y obrero, pagos de impuestos, pagos de préstamos financieros implica 
los pagos de intereses, entre otras actividades monetarias. 
 
Es así como desde la experiencia observada en el área se pudo detectar el 
interés que despierta el tema de mejorar la rentabilidad que las empresas 
industriales en los últimos tres últimos años y que a los accionistas les importa 






Para conseguir con ello se tuvo un análisis de lo que le falta, de lo que se 
tiene y de lo que a la entidad le sobra y concluir que es lo que la empresa 
verdaderamente necesita para estar en una buena posición económica. 
 
Con este proyecto se busca contribuir en la profundización del 
conocimiento acerca del camino recorrido hasta el momento del ámbito financiero 
, de lo que se está haciendo en la actualidad y, de una manera práctica, hacer un 
pequeño aporte de pronóstico rentable, que podría ser de utilidad tanto en el área 
de movimiento de dinero, para informar los inconvenientes presentados y como 
pueden ser reforzados, por parte de los accionistas hasta de los trabajadores, 






Determinar de qué manera la rentabilidad se relaciona con las finanzas en 
las empresas industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018 
Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera la rentabilidad se relaciona con la decisión de 
inversión en las empresas industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, 
año 2018. 
 
Determinar de qué manera la rentabilidad se relaciona con el 
financiamiento en las empresas industrias de plástico del distrito Cercado de 






La rentabilidad se relaciona con las finanzas en las empresas industrias de 







La rentabilidad se relaciona con la decisión de inversión en las empresas 
industrias de plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
La rentabilidad se relaciona con el financiamiento en las empresas 





































2.1 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es básico 
 
Según Sánchez y Reyes (2006) “La investigación tipo básica o también 
conocida como pura o fundamental, se entiende que es la actividad la cual se 
busca nuevos conocimientos sin tener un fin práctico.”. (p.1) 
2.2 Diseño de Investigación 
 
No experimental transversal 
 
Se describen las investigaciones no experimentales a los estudios que no 
se manipulan las variables. Lo que se hace es observar la investigación no 
experimental tal como esté, visualizar y entender la situación para luego analizarlo 
(Toro y Parra, 2006, p.158). 
Nivel Descriptivo correlacional 
 
Señala que “los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre 
dos variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza 
en una única investigación (…)” (Díaz, 2006, p.129). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Finanzas 
 
Para García, G. (2014), las finanzas con un conjunto de actividades la cual 
sirven para administrar, controlar, mover y administrar dinero y otras recursos de 





Variable 1: Finanzas 
 
Dumrauf G, (2012), las finanzas son un conjunto de actividades que 
permiten a las empresas tomar decisiones ante situación adversas e 
incluso para que los accionistas aporten y generen más ingresos, las 
finanzas sirven para tomar decisión de financiación y de compras de 
activo. (p.26). 
 
Variable 2: Rentabilidad 
 
“La rentabilidad es la relación entre el beneficio y la inversión mantenida o 
activo y mide la productividad de ésta para generar beneficios. (…) Si el origen del 
beneficio de explotación reside en la gestión de las inversiones y la actividad, su 
destino es remunerar al capital empleado. Por ello, el denominador y el numerador 






















Las Finanzas se 
relacionan con la 
rentabilidad en las 
empresas 
industriales de 
plástico en  el 
distrito Cercado de 






Las finanzas son un conjunto de actividades y 
decisiones administrativas que permite el 
aumento de la riqueza de los accionistas, así 
mismo para tomar las decisiones de inversión 
relacionada con la compra de activos y las 
decisiones de financiamiento. 
 
Las finanzas es el conjunto de actividades  
que, a través de la toma de decisiones, 
mueven, controlan, utilizan y administran 






Valor Actual Neto 
Tasa Interna de Retorno 
Riesgo 







Endeudamiento sobre los activos 
totales 
Endeudamiento Financiero 
Endeudamiento a corto plazo 








La rentabilidad es la relación entre el beneficio 
y la inversión mantenida o activo y mide la 
productividad de ésta para generar beneficios. 
Si el origen del beneficio de explotación reside 
en la gestión de las inversiones y la actividad, 




Capital de trabajo 
Return On Equity 
Return On Assets 
Crecimiento Sostenible 






Volumen de ventas 
Margen de utilidad sobre las 
ventas 







2.4 Población, muestreo y muestra 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas las 
empresas industriales de plástico del distrito Cercado de Lima, con el reporte 
obtenido de la SUNAT, el universo poblacional a estudiar es de 50 empresas, de 
las cuales las áreas entrevistadas serán el área de contabilidad, tesorería,  
créditos y cobranzas. 
 
Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006), “Mencionan que población es el conjunto de 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 





Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006), “Mencionan que la muestra es el grupo de 
individuos que realmente van a ser estudiados, parte de la población” (p. 55). 
 
La muestra de la investigación se hallará utilizando la siguiente formula: 
 
 
n=  N*Z2*p* (1-p) 




n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 






E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
Reemplazamos los datos de la formula con la información y para la muestra de la 
presente investigación es: 
=  50∗ 1.962∗ 0.50∗ (1−0.50) (50−1)∗ 






















1 Industrias Plasticas Reunidas 
S.A.C. 
3 personas 3 personas 2 personas 8 personas 
2 Envases Industriales S.A.C. 3 personas 1 personas 1personas 5 personas 
3 Inyecto Plast S.A 3 personas 3 personas 2 personas 8 personas 
4 Industrias Fibraforte S.A 3 personas 2 personas 2 personas 7 personas 
5 Impresiones Plasticas S.A.C. 3 personas 2 personas 1personas 6 personas 
6 Polinplast S.A.C. 3 personas 1 personas 1 personas 5 personas 
7 Packplast S.R.LTDA 2 personas 2 personas 2 personas 6 personas 
  
TOTAL 





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre la finanza y la rentabilidad 






recolección de datos e información necesaria del tema para utilizarla como 
investigación. 
 
El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario, el cual va 
permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma afirmativa e individual y tiene que ser coherente, según la 
escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información 
acerca de las variables que se van a investigar y así poder definir el problema de 
investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Según Valderrama (2015) manifiesta que todos los materiales y recursos que se 
utilizaran para la investigación será denominado instrumentos y estos pueden ser 
pruebas de reconocimiento, formularios o escalas de actitudes, como Semántico, 
Guttman y de Likert; también pueden ser listas de chequeo, cuadernos de campo, 
fichas de datos para seguridad, inventarios, etcétera (p.195). 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Confidencialidad: Toda la investigación está hecha cada texto con su cita, 
mencionando al autor, así mismo las bibliografías se ha considerado las 
bibliografías la cual se han obtenido para el desarrollo del trabajo. 
Originalidad: La investigación se ha desarrollado según los conocimientos  
propios, así también con la observación del estatus y entorno de la empresa con 
el fin de apreciar mejor y entender en general el entorno y características de esta, 
con el fin de poder realizar un trabajo de investigación óptima y poder contribuir 
con el desarrollo. 
 
Plagio: Para esta investigación se ha optado por conceptualizar cada variable 
según conocimiento propio, los textos, tipos u otros elementos han sido 






importante parafrasear según lo comprendido para poder explicarlo mejor. 
 
Validez: Los instrumentos serán efectuados a través del criterio de los expertos, la 
cual se contó con la participación 03 profesionales de la Universidad Cesar Vallejo 
quienes validaron el instrumento por cada variable 12 ítem por cada una en base 
a los indicadores. 
 
Según La Torre (citado por Valderrama, 2015, p.206) La validez es el nivel en el que se 
refleja la exactitud del proceso e instrumento de la investigación, es decir que se verifica 
en base a los resultados hallados si están efectuándose con todos los requisitos para el 
método de investigación. 
 
La presente investigación ha sido validada por los siguientes profesionales 
conocedores del tema y en la investigación metodológica. 
 
Expertos Aplicable 
Dr. Ambrocio Teodoro Esteves Pairazaman 
Mg. Donato Díaz Díaz 





Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar de qué 
manera la finanza se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 
industrias de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018”, en él se 
realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico como los gráficos y resultados. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento Finanzas 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 24 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 24. 




  Resumen del procesamiento de los casos  
 N  % 
 Válidos 45 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 45 100,0 
a. Correspondiente a la eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 2: Estadístico de fiabilidad: Finanzas 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 








La fiabilidad del instrumento se verá reflejada en el cálculo del Alfa de 
Cronbach, el valor para ser confiable es la aproximación a 1 siendo mayor o 
igual a 0.8, en cuanto más se acerque se considerará fiable y se garantizará  
la escala. Así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 






Validez Ítem por Ítem 
 
 
Estadística total de elemento 
 Media de la Varianza de Correlación Alfa de 
escala si se la escala si elemento Cronbach 
elimina el se elimina el total si se 
elemento elemento corregida elimina el 
   elemento 
La liquidez es un indicador 
de capacidad que permite 
la toma de decisión de 
inversión para 
proporcionar  rentabilidad a 
la empresa. 
43,18 26,422 ,644 ,866 
El valor actual neto es un 
indicador que permite 
calcular el importe que se 
verá reflejado en la 
rentabilidad. 
43,67 26,955 ,387 ,883 
La tasa interna de retorno 
permite comparar con la 
tasa del mercado el 
recupero de la inversión 
para el crecimiento de la 
rentabilidad. 
43,33 26,682 ,619 ,868 
Las finanzas es un 
conjunto de actividades 
económicas que buscan la 
disminución del riesgo 
mediante la toma de 
decisión. 
43,18 25,831 ,743 ,861 
La Rotación de Activos 
mide la eficiencia del buen 
manejo de los recursos de 
las finanzas. 
43,64 26,871 ,419 ,880 
La rentabilidad es el reflejo 
de las decisiones de 
inversión en la empresa. 
43,64 27,598 ,311 ,888 
La buena gestión de las 
finanzas permite que el 
apalancamiento total no 
afecte el desarrollo de la 
empresa. 






La rentabilidad sobre el 
endeudamiento de los 
activos totales permite 
identificar el rendimiento 
de esto para cumplir con 
las obligaciones. 
42,96 24,953 ,795 ,856 
La empresa ante un 
endeudamiento financiero 
busca solucionar el 
problema reduciendo 
gastos de manera que la 
rentabilidad se refleje 
positivamente. 
43,11 25,646 ,768 ,859 
La persona encargada del 
manejo de las finanzas 
estudia el desarrollo de la 
empresa para controlar el 
endeudamiento a corto 
plazo. 
43,64 26,325 ,467 ,877 
La empresa utiliza el Valor 
Económico Agregado para 
identificar en qué medida 
ha obtenido buenos 
resultados después de 
obtener una rentabilidad 
deseada. 
43,31 26,992 ,586 ,869 
El Apalancamiento 
Financiero es el uso de 
endeudamiento para 
financiar una operación 
disminuyendo los riesgos 
que afecten las finanzas. 










Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 





• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 24. 
Resultados: 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 45 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 45 100,0 








Tabla 3: Estadístico de fiabilidad: Rentabilidad 
 
Estadísticos de fiabilidad 






Mientras el valor del Alpha de Cronbach se aproxime a su valor  
máximo, 1, es mucho más fiable la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 
0,8 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.855, por lo que 






Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticos total de 
elemento 
 Media de Varianza de Correlación Alfa de 
la escala la escala si elemento- Cronbach 
si se se elimina el total si se 
elimina el elemento corregida elimina el 
elemento   elemento 
El capital de trabajo muestra 
la capacidad de que la 
empresa administra bien sus 
finanzas para llevar sus 
actividades con normalidad. 
47,53 24,573 ,406 ,852 
La empresa analiza la 
rentabilidad mediante el 
rendimiento del Return On 
Equity para cumplir con las 
deudas que tienen en base al 
patrimonio neto. 
47,40 22,655 ,646 ,835 
La empresa analiza la 
rentabilidad mediante del 
Return On Assets para 
cumplir con las deudas que 
tienen en base a los activos. 
47,42 24,386 ,393 ,853 
El periodo de recupero 
determina en que momento la 
rentabilidad comienza a ser la 
deseada en base a las 
inversiones. 
47,36 21,871 ,719 ,829 
El crecimiento sostenible  en 
la empresa depende de una 
buena gestión de las 
finanzas. 
47,49 23,074 ,558 ,842 
El cálculo de la utilidad Neta 
permite que los accionistas 
tomen decisiones de  
inversión para obtener 
rentabilidad. 
47,33 21,455 ,776 ,824 
La empresa brinda calidad de 
los productos  terminados 
para generar rentabilidad en 






base a la satisfacción de los 
clientes. 
    
La empresa a través de la 
rentabilidad les permite 
analizar la competitividad 
controlando el manejo de los 
recursos de las finanzas. 
47,11 23,692 ,607 ,839 
Para que la empresa tenga 
rentabilidad se debe de 
producir de acuerdo a la 
necesidad del Mercado para 
obtener volumen de ventas 
favorable. 
47,38 23,331 ,599 ,839 
La rentabilidad permite 
identificar el margen de 
utilidad sobre las ventas con 
el manejo de las finanzas. 
47,36 24,143 ,492 ,846 
La empresa utiliza estrategias 
de gestión que permiten 
responder ante situaciones 
adversas que se presenten 
para evitar una baja de 
rentabilidad. 
47,36 24,143 ,492 ,846 
Los analistas de las finanzas 
desarrollan la prueba acida 
para medir el grado de 
cumplimiento de deudas que 
tienen a corto plazo en base 
de los activos líquidos. 
47,33 24,182 ,450 ,849 
La empresa es  rentable 
cuando genera ingresos 
satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes con la calidad 
de la elaboración de los 
productos terminados. 






2.6 Aspectos éticos 
 
Para la elaboración de este presente proyecto de tesis se tomó los principios 
morales y sociales en todo momento, tiene un cumplimiento a la ética profesional, 
en el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia, 







































3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla Nº 04: 
La liquidez es un indicador de capacidad que permite la toma de 
decisión de inversión para proporcionar rentabilidad a la empresa. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,6 15,6 15,6 
De acuerdo 27 60,0 60,0 75,6 
Muy de acuerdo 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 01: La liquidez es un indicador de capacidad que permite la toma de 













Fuente: Tabla N° 04 
Interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que el 60.00% indicaron que están 
totalmente de acuerdo al considerar que la liquidez es un indicador de capacidad 
que permite la toma de decisión de inversión para proporcionar rentabilidad a la 
empresa, y el 24.44% indicaron que están muy de acuerdo, siendo favorable con 
un 84.44%, finalmente el 15.56% indicó que no están ni de acuerdo ni en 






Tabla Nº 05: 
El valor actual neto es un indicador que permite calcular el importe que 
se verá reflejado en la rentabilidad. 
 




En desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
25 55,6 55,6 57,8 
De acuerdo 10 22,2 22,2 80,0 
Muy de acuerdo 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 02: El valor actual neto es un indicador que permite calcular el importe que 











Fuente: Tabla N° 05 
Interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que el 55.56% mencionaron que están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo al considerar que el valor actual neto es un  
indicador que permite calcular el importe que se verá reflejado en la rentabilidad, 
sin embargo un 22.22% indicaron que están de acuerdo, el 20.00% están de 
acuerdo siendo favorable un 77.78%, finalmente el 2.2% indicaron que están en 






Tabla Nº 06: 
La tasa interna de retorno permite comparar con la tasa del mercado el 
recupero de la inversión para el crecimiento de la rentabilidad. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 28 62,2 62,2 84,4 
Muy de acuerdo 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N° 03: La tasa interna de retorno permite comparar con la tasa del mercado 
el recupero de la inversión para el crecimiento de la rentabilidad. 
 
Fuente: Tabla N° 06 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a que la tasa interna de 
retorno permite comparar con la tasa del mercado el recupero de la inversión para 
el crecimiento de la rentabilidad, la cual el 62.22% mencionaron que están de 
acuerdo, sin embargo un 22.22% indicaron que están ni de acuerdo ni en 







Tabla Nº 07: 
Las finanzas son un conjunto de actividades económicas que buscan 
la disminución del riesgo mediante la toma de decisión. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,6 15,6 15,6 
De acuerdo 27 60,0 60,0 75,6 
Muy de acuerdo 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 04: Las finanzas son un conjunto de actividades económicas que buscan la 











Fuente: Tabla N° 07 
Interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a si las finanzas son un 
conjunto de actividades económicas que buscan la disminución del riesgo 
mediante la toma de decisión, la cual un 60.00% mencionaron que están de 
acuerdo, el 24.44% respondieron que están muy de acuerdo, finalmente el 






Tabla Nº 08: 
La Rotación de Activos mide la eficiencia de generar ingresos en base 
a la buena administración de las finanzas. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
26 57,8 57,8 57,8 
De acuerdo 10 22,2 22,2 80,0 
Muy de acuerdo 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 05: La Rotación de Activos mide la eficiencia de generar ingresos en base 
a la buena administración de las finanzas. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a la Rotación de Activos 
mide la eficiencia de generar ingresos en base a la buena administración de las 
finanzas, la cual el 57.78% respondieron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, pero existe un 22.22% que están de acuerdo y el 20.00% muy de 






Tabla Nº 09: 
La rentabilidad es el reflejo de las decisiones de inversión en la 
empresa. 
 




En desacuerdo 5 11,1 11,1 11,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 26,7 26,7 37,8 
De acuerdo 23 51,1 51,1 88,9 
Muy de acuerdo 5 11,1 11,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 06: La rentabilidad es el reflejo de las decisiones de inversión en la 
empresa. 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que el 51.11% mencionaron que están de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad es reflejo de las decisiones de inversión 
en la empresa, el 26.67% indicaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 







Tabla Nº 10: 
La buena gestión de las finanzas permite que el apalancamiento total 
no afecte al desarrollo de la empresa. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 28 62,2 62,2 84,4 
Muy de acuerdo 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 07: La buena gestión de las finanzas permite que el apalancamiento 
total no afecte al desarrollo de la empresa. 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a la buena gestión de las 
finanzas permite que el apalancamiento total no afecte al desarrollo de la 
empresa, la cual el 62.22% respondieron que están de acuerdo, siendo más de la 
mitad, sin embargo el 22.22% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el tema, 






Tabla Nº 11: 
La rentabilidad sobre el endeudamiento de los activos totales permite 
identificar el rendimiento des esto para cumplir con las obligaciones. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 19 42,2 42,2 55,6 
Muy de acuerdo 20 44,4 44,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N° 08: La rentabilidad sobre el endeudamiento de los activos totales 
permite identificar el rendimiento de esto para cumplir con las obligaciones. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a la rentabilidad sobre el 
endeudamiento de los activos totales permite identificar el rendimiento de esto 
para cumplir con las obligaciones, la cual el 44.44% respondieron que están muy 
de acuerdo, y el 42.22% respondieron que están de acuerdo siendo un 86.66% 
más de la mitad, finalmente un 13.33% respondieron que están ni de acuerdo ni 






Tabla Nº 12: 
La empresa ante un endeudamiento financiero busca solucionar sus 
problemas reduciendo gastos de manera que la rentabilidad se refleje 
positivamente. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 26 57,8 57,8 71,1 
Muy de acuerdo 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N° 09: La empresa ante un endeudamiento financiero busca solucionar 
sus problemas reduciendo gastos de manera que la rentabilidad se refleje 
positivamente. 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a que si la empresa ante 
un endeudamiento financiero busca solucionar sus problemas reduciendo gastos 
de manera que la rentabilidad se refleje positivamente, un 57.78% respondieron 
que están de acuerdo, el 28.89% están muy de acuerdo siendo la suma un 
86.67% favorable, finalmente el 13.33% respondieron que están ni de acuerdo ni 






Tabla Nº 13: 
La persona encargada del manejo de las finanzas estudia el desarrollo 
de la empresa para controlar el endeudamiento a corto plazo. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
27 60,0 60,0 60,0 
De acuerdo 8 17,8 17,8 77,8 
Muy de acuerdo 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 10: La persona encargada del manejo de las finanzas estudia el 
desarrollo de la empresa para controlar el endeudamiento a corto plazo. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a que si la persona 
encargada del manejo de las finanzas estudia el desarrollo de la empresa para 
controlar el endeudamiento a corto plazo, un 60.00% respondieron que están ni  
de acuerdo ni en desacuerdo con el tema, el 22.22% están muy de acuerdo y un 






Tabla Nº 14: 
La empresa utiliza el Valor Económico Agregado para identificar en 
que medida ha obtenido buenos resultados después de obtener una 
rentabilidad deseada. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 29 64,4 64,4 84,4 
Muy de acuerdo 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 11: La empresa utiliza el Valor Económico Agregado para identificar en 
que medida ha obtenido buenos resultados después de obtener una rentabilidad 
deseada. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a que si la empresa utiliza 
el Valor Económico Agregado para identificar en que medida ha obtenido buenos 
resultados después de obtener una rentabilidad deseada, un 64.44%  
respondieron que están de acuerdo, el 20.00% están ni de acuerdo ni en 






Tabla Nº 15: 
El Apalancamiento Financiero es el uso de endeudamiento para 
financiar una operación disminuyendo los riesgos que afecten las 
finanzas. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 20 44,4 44,4 55,6 
Muy de acuerdo 20 44,4 44,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 12: El Apalancamiento Financiero es el uso de endeudamiento para 
financiar una operación disminuyendo los riesgos que afecten las finanzas. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención el Apalancamiento 
Financiero es el uso de endeudamiento para financiar una operación 
disminuyendo los riesgos que afecten las finanzas, la cual el 44.44% respondieron 
que están de acuerdo, otro 44.44% mencionaron que están muy de acuerdo, 






Tabla Nº 16: 
El capital de trabajo muestra la capacidad de que la empresa 
administra bien sus finanzas para llevar sus actividades con 
normalidad. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
De acuerdo 24 53,3 53,3 71,1 
Muy de acuerdo 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 13: El capital de trabajo muestra la capacidad de que la empresa 
administra bien sus finanzas para llevar sus actividades con normalidad. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a el capital de trabajo 
muestra la capacidad de que la empresa administra bien sus finanzas para llevar 
sus actividades con normalidad, la cual el 53.33% respondieron que están de 
acuerdo, el 28.89% están muy de acuerdo, siendo razonable el 82.22%, sin 






Tabla Nº 17: 
La empresa analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del Return 
On Equity para cumplir con las deudas que tienen en base al 
patrimonio neto. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
De acuerdo 18 40,0 40,0 57,8 
Muy de acuerdo 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 14: La empresa analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del 
Return On Equity para cumplir con las deudas que tienen en base al patrimonio 
neto. 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la empresa 
analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del Return On Equity para cumplir 
con las deudas que tienen en base al patrimonio neto, la cual el 42.22% 
respondieron que están muy de acuerdo, el 40.00% están de acuerdo, siendo 
razonable el 82.22%, sin embargo el 17.78% están ni de acuerdo ni en 






Tabla Nº 18: 
La empresa analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del Return 
On Assets para cumplir con las deudas que tienen en base a los 
activos. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
De acuerdo 19 42,2 42,2 60,0 
Muy de acuerdo 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 15: La empresa analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del 
Return On Assets para cumplir con las deudas que tienen en base a los activos. 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la empresa 
analiza la rentabilidad mediante el rendimiento del Return On Assets para cumplir 
con las deudas que tienen en base a los activos, la cual el 42.22% respondieron 
que están de acuerdo, el 40.00% están muy de acuerdo, siendo razonable el 







Tabla Nº 19: 
El periodo de recupero determina en que momento la rentabilidad 
comienza a ser la deseada en base las inversiones. 
 




En desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 15,6 
De acuerdo 17 37,8 37,8 53,3 
Muy de acuerdo 21 46,7 46,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 16: El periodo de recupero determina en que momento la rentabilidad 
comienza a ser la deseada en base las inversiones. 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención al periodo de recupero 
determina en que momento la rentabilidad comienza a ser la deseada en base las 
inversiones, la cual el 46.67% respondieron que están muy de acuerdo, el 37.78% 
están en de acuerdo, sin embargo el 13.33% están ni de acuerdo ni en 







Tabla Nº 20: 
El crecimiento sostenible en la empresa depende de una buena 
gestión de las finanzas. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 18 40,0 40,0 62,2 
Muy de acuerdo 17 37,8 37,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 17: El crecimiento sostenible en la empresa depende de una buena 
gestión de las finanzas. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a el crecimiento sostenible 
en la empresa depende de una buena gestión de las finanzas, el 40.00% 
respondieron que están de acuerdo, el 37.78% están muy de acuerdo, siendo un 
total de 77.78% razonable, sin embargo el 22.22% están ni de acuerdo ni en 







Tabla Nº 21: 
El cálculo de la Utilidad Neta permite que los accionistas tomen 
decisiones de inversión para obtener rentabilidad. 
 




En desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 15,6 
De acuerdo 16 35,6 35,6 51,1 
Muy de acuerdo 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 18: El cálculo de la Utilidad Neta permite que los accionistas tomen 
decisiones de inversión para obtener rentabilidad. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención a el cálculo de la Utilidad 
Neta permite que los accionistas tomen decisiones de inversión para obtener 
rentabilidad, el 48.89% respondieron que están muy de acuerdo, el 35.56% están 
de acuerdo, siendo un total de 84.65% razonable, sin embargo el 13.33% están ni 







Tabla Nº 22: 
La empresa brinda calidad de los productos terminados para generar 
rentabilidad en base a la satisfacción de los clientes. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
De acuerdo 18 40,0 40,0 44,4 
Muy de acuerdo 25 55,6 55,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 19: La empresa brinda calidad de los productos terminados para 
generar rentabilidad en base a la satisfacción de los clientes. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la empresa 
brinda calidad de los productos terminados para generar rentabilidad en base a la 
satisfacción de los clientes, el 55.56% respondieron que están muy de acuerdo, el 
40.00% están de acuerdo, siendo un total de 95.56% casi el 100% completo de 
respuesta positiva, sin embargo el 4.44% están ni de acuerdo ni en desacuerdo 






Tabla Nº 23: 
La  empresa través de la rentabilidad les permite analizar la competitividad 
controlando el manejo de los recursos de las finanzas. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 15 33,3 33,3 40,0 
Muy de acuerdo 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 20: La empresa través de la rentabilidad les permite analizar la 
competitividad controlando el manejo de los recursos de las finanzas. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la empresa 
través de la rentabilidad les permite analizar la competitividad controlando el 
manejo de los recursos de las finanzas, el 60.00% respondieron que están muy  
de acuerdo, el 33.33% están de acuerdo, siendo un total de 93.33% siendo casi el 
100% que responde de manera positiva, sin embargo el 6.67% están ni de 






Tabla N° 24: 
Para que la empresa tenga rentabilidad se debe de producir de  
acuerdo a la necesidad del mercado para obtener volumen de ventas 
favorable. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 21 46,7 46,7 60,0 
Muy de acuerdo 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 21: Para que la empresa tenga rentabilidad se debe de producir de 
acuerdo a la necesidad del mercado para obtener volumen de ventas favorable. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención para que la empresa tenga 
rentabilidad se debe de producir de acuerdo a la necesidad del mercado para 
obtener volumen de ventas favorable, el 46.67% respondieron que están de 
acuerdo, el 40.00% están muy de acuerdo, sin embargo el 13.33% están ni de 






Tabla Nº 25: 
La rentabilidad permite identificar el margen de utilidad sobre las 
ventas con el manejo de las finanzas. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 22 48,9 48,9 60,0 
Muy de acuerdo 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 22: La rentabilidad permite identificar el margen de utilidad sobre las 
ventas con el manejo de las finanzas. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la rentabilidad 
permite identificar el margen de utilidad sobre las ventas con el manejo de las 
finanzas, el 48.89% respondieron que están de acuerdo, el 40.00% están muy de 
acuerdo, siendo un total de 88.89% siendo mayor del 50%, sin embargo el 






Tabla Nº 26: 
La empresa utiliza estrategias de gestión que permiten responder ante 
situaciones adversas que se presenten para evitar una baja de 
rentabilidad. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 19 42,2 42,2 55,6 
Muy de acuerdo 20 44,4 44,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 23: La empresa utiliza estrategias de gestión que permiten responder 
ante situaciones adversas que se presenten para evitar una baja de rentabilidad. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si la empresa 
utiliza estrategias de gestión que permiten responder ante situaciones adversas 
que se presenten para evitar una baja de rentabilidad, el 42.22% respondieron 
que están de acuerdo, el 44.44% están muy de acuerdo, siendo un total de 
86.66% siendo mayor del 50%, sin embargo el 13.33% están ni de acuerdo ni en 






Tabla Nº 27: 
Los analistas de las finanzas desarrollan la prueba acida para medir el 
grado de cumplimiento de deudas que tienen a corto plazo en base de 
los activos líquidos. 
 




Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 17 37,8 37,8 48,9 
Muy de acuerdo 23 51,1 51,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 24: Los analistas de las finanzas desarrollan la prueba acida para 
medir el grado de cumplimiento de deudas que tienen a corto plazo en base de  
los activos líquidos. 




De la encuesta aplicada a las empresas de industrias de plástico del distrito 
Cercado de Lima, año 2018 se obtuvo que en mención de que si los analistas de 
las finanzas desarrollan la prueba acida para medir el grado de cumplimiento de 
deudas que tienen a corto plazo en base de los activos líquidos, el 51.11% 
respondieron que están muy de acuerdo, el 37.78 están de acuerdo, sin embargo 
el 11.11% están ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto al tema. 
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Tabla Nº 28: Tablas cruzadas o de contingencia 




l  º : l  r    ti i  
t ili   fi  
  FINANZAS  
  DISMINUYE AUMENTA total 
RENTABILIDAD Recuento 13 1 14 
BAJA % del total 28,9% 2,2% 31,1% 
 Recuento 13 18 31 
ALTA % del total 28,9% 40,0% 68,9% 
TOTAL Recuento 26 19 45 
 % del total 57,8% 42,2% 100,0% 
Interpretación: 
Según la encuesta aplicada a las empresas industriales de plástico en el distrito 
Cercado de Lima, año 2018 siendo un total de 45 encuestados, la cual solo 13 de 
ellos consideran que la rentabilidad disminuye de acuerdo a la administración y 
manejo de las finanzas en las empresas, por lo tanto también es bajo y 1 persona 
consideran que el aumento de las finanzas parte de la administración y manejo. 
Por otro lado 31 personas indican que es alto la rentabilidad de las cuales 18 
personas indican que si la rentabilidad es alta, las finanzas también aumentan, sin 
embargo 13 personas indican que si la rentabilidad es alta, las finanzas 
disminuyen, hace referencia a que no solo las finanzas hacen que la rentabilidad 
aumenten, sin embargo si existe una relación entre la rentabilidad y finanzas. 
Gráfico N° 25: Rentabilidad y finanzas 
 






Tabla Nº 29: Tablas cruzadas o de contingencia 
Rentabilidad y decisión de inversión 
DECISIÓN DE 
  INVERSIÓN  
  DISMINUYE AUMENTA total 
RENTABILIDAD Recuento 13 1 14 
BAJA % del total 28,9% 2,2% 31,1% 
 Recuento 15 16 31 
ALTA % del total 33,3% 35,6% 68,9% 
TOTAL Recuento 28 17 45 
 % del total 62,2% 37,8% 100,0% 
Interpretación: 
Según la encuesta aplicada a las empresas industriales de plástico en el distrito 
Cercado de Lima, año 2018 siendo un total de 45 encuestados, la cual solo 13 de 
ellos consideran que la rentabilidad disminuye de acuerdo a la decisión de 
inversión, por lo tanto también es bajo y 1 persona indica que si existe aumento  
de la decisión de inversión. Por otro lado 31 personas indican que es alto la 
rentabilidad de las cuales 16 personas indican que si la rentabilidad es alta, la 
decisión de inversión también aumenta, sin embargo 15 personas indican que  si 
la rentabilidad es alta, la decisión de inversión disminuyen, se entiende que no 
solo la decisión de inversión hacen que la rentabilidad aumenten, sin embargo si 
existe una relación entre la rentabilidad y decisión de inversión. 
Gráfico Nº 26: Rentabilidad y decisión de inversión 
 






Tabla Nº 30: Tablas cruzadas o de contingencia 
Rentabilidad y financiamiento 
  FINANCIAMIENTO  
  DISMINUYE AUMENTA total 
RENTABILIDAD BAJA Recuento  12 2 14 
  % del total 26,7% 4,4% 31,1% 
 ALTA Recuento  10 21 31 
  % del total 22,2% 46,7% 68,9% 
TOTAL  Recuento  22 23 45 
  % del total 48,9% 51,1% 100,0% 
Interpretación: 
Según la encuesta aplicada a las empresas industriales de plástico en el distrito 
Cercado de Lima, año 2018 siendo un total de 45 encuestados, la cual 12 de ellos 
consideran que la rentabilidad disminuye de acuerdo al financiamiento, por lo 
tanto también es bajo y 2 personas consideran que existe un aumento del 
financiamiento. Por otro lado 31 personas indican que es alto la rentabilidad de las 
cuales 21 personas indican que si la rentabilidad es alta, el financiamiento  
también aumenta, siendo óptimo para la empresa, sin embargo 10 personas 
indican que si la rentabilidad es alta y el financiamiento disminuye, hace  
referencia a que no solo el financiamiento hacen que la rentabilidad aumenten,  
por lo que se determina que existe una relación entre la rentabilidad y 
financiamiento. 
Gráfico Nº 26: Rentabilidad y financiamiento 






3.2 Prueba de normalidad 
 
Para validar la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba de normalidad 
con la finalidad de terminar el “valor "P”, el cual se traduce como el nivel de 
significancia más pequeño y conduce a aceptar la hipótesis alterna, y permitirá 
determinar el tipo de distribución de las variables y dimensiones usadas en la 
presente investigación. 
 
La prueba de normalidad tiene dos tipos, Kolmogrov-Smimov, que se utiliza 
cuando la muestra es mayor a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es utilizada para 
muestra de menores a 50. Para la presente investigación, la muestra es de 45,  
por lo que la prueba de normalidad que se usará será la de Shapiro-Wilk. Según  
el cálculo de esta prueba es si el “valor P” resulta menor a 0.05, se rechazará la 
hipótesis nula (0) y se acepta la alterna (1). Siendo el caso, se concluye que la 
variable o dimensión probada no es normal, por lo tanto se aplicará una prueba no 
paramétrica. 
 
La prueba se realizó con el uso del software SPSS versión 24. La cual en el 
software, el “valor P” equivale a Sig. 
 
Tabla Nº 31: Prueba de normalidad: Finanzas, Decisión de inversión, 





  Shapiro-Wilk  
 Estadístico Gl Sig. 
Finanzas 
Decisión de inversión 
Financiamiento 
Rentabilidad 












,000 Inversión mantenida 
Productividad ,595 45 ,000 
 
Para cada variable y dimensión, el “valor P” el resultado es ,000 siendo menor a 
0.05, por lo que se concluye que la población no es normal y la prueba a usar  









Tabla Nº 32: Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
3.3 Resultados de la Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se hizo uso del software SPSS versión 24 y se tomó la 
hipótesis general y las especificas a ser validadas. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho Spearman por 
ser una prueba que permitió medir los aspectos cualitativos en base a las 
respuestas obtenidas del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 




P = Rho Spearman 
D = Diferencia entre Finanzas y Rentabilidad 







3.3.1 Resultado de la Prueba de Hipótesis general 
0: La rentabilidad no se relacionan con las finanzas en las empresas industrias 
de plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018. 
1: La rentabilidad se relacionan con las finanzas en las empresas industrias de 
plástico del distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: α = 0.05 
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
 
Tabla 33: Prueba de correlaciones no paramétricas aplicando Rho de Spearman 
para analizar la relación entre finanzas y rentabilidad. 
 
  Correlaciones  




Rho de RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
Sig. (bilateral) 
  N  
1,000  ,477** 
Spearman   . ,001 
  45  45 
 FINANZAS Coeficiente de ,477** 1,000  
 correlación ,001  . 
 Sig. (bilateral) 45 45  
 N    
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación entre las variables de finanzas y rentabilidad es de 
0.477, la cual nos indica que la relación que existe es positivamente moderada, a 
mejor percepción sobre el resultado de la rentabilidad es porque existe un buen 









3.3.2 Resultado de la Prueba de Hipótesis específico 1 
 
0: La rentabilidad se relacionan con la decisión de inversión en las empresas 
industriales de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. 
1: La rentabilidad no se relacionan con la decisión de inversión en las 
empresas industriales de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
Para la prueba de hipótesis se hizo uso del software SPSS versión 24 y se tomó 
la hipótesis general y las especificas a ser validadas. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho Spearman por 
ser una prueba que permitió medir los aspectos cualitativos en base a las 
respuestas obtenidas del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 
 




P = Rho Spearman 
D = Diferencia entre Finanzas y Rentabilidad 
N = Número de datos 
 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: α = 0.05 









Tabla 34: Prueba de correlaciones no paramétricas aplicando Rho de Spearman 
para analizar la relación entre rentabilidad y decisión de inversión. 
 
 
  Correlaciones  




Rho de RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
Sig. (bilateral) 
  N  
1,000 ,425** 
Spearman  . ,004 
  45 45 
 DECISION DE Coeficiente de ,425** 1,000 
INVERSIÓN correlación ,004 . 
 Sig. (bilateral) 45 45 
 N   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




El coeficiente de correlación entre la variable rentabilidad y la dimensión decisión 
de inversión es de 0.425, la cual nos indica que la relación que existe es 
positivamente moderada. 
3.3.3 Resultado de la Prueba de Hipótesis específico 2 
 
0: La rentabilidad se relacionan con el financiamiento en las empresas industriales 
de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
1: La rentabilidad no se relacionan con el financiamiento en las empresas 
industriales de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
Para la prueba de hipótesis se hizo uso del software SPSS versión 24 y se tomó 
la hipótesis general y las especificas a ser validadas. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho Spearman por ser una 
prueba que permitió medir los aspectos cualitativos en base a las respuestas 
obtenidas del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 









P = Rho Spearman 
D = Diferencia entre Finanzas y Rentabilidad 
N = Número de datos 
 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: α = 0.05 
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
 
Tabla 35: Prueba de correlaciones no paramétricas aplicando Rho de Spearman 
para analizar la relación entre rentabilidad y financiamiento. 
 
 
  Correlaciones  




Rho de RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
Sig. (bilateral) 
  N  
1,000  ,495** 
Spearman   . ,001 
  45  45 
 FINANCIAMIENTO Coeficiente de ,495** 1,000  
 correlación ,001  . 
 Sig. (bilateral) 45 45  
 N    
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   





El coeficiente de correlación entre la variable rentabilidad y la dimensión 









































De los resultados obtenidos en el trabajo de investigación presentada, se pudo 
obtener la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal comprobar 
que las finanzas se relacionan con la rentabilidad en las empresas industriales de 
plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos por los expertos se procedió a 
utilizar el Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.879 y 0.855 para los 
instrumentos finanzas y rentabilidad, los cuales están conformados de 12 ítems 
cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% cada uno siendo un valor 
optimo del alpha de cronbach siendo la aproximación al número 1 y que sus 
valores sean superiores a 0.71, la cual es aceptable y garantizan la fiabilidad de la 
escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.8, por lo que 
nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables siendo 
bueno. 
 
1. Según los resultados obtenidos en la parte estadística, para el análisis de  
la hipótesis se procedió a realizar la prueba de normalidad la cual arrojó 
como resultado un coeficiente menor al 0,05, por lo que se concluyó que se 
realizará una prueba no paramétrica según coeficiente de Rho de 
Spearman. Siendo el desarrollo con hipótesis general “Las finanzas se 
relacionan con la rentabilidad en las empresas industrias de plástico del 
distrito Cercado de Lima, año 2018” dando como resultado 0,477 con un 
nivel de significancia de 0,001 siendo menor al 0,05 con el nivel de 
confianza de 95% por lo que se deduce que la relación es directamente 
aceptable y se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Entonces deducimos que si las empresas no manejan sus finanzas de una 
manera adecuada y controlada no siempre se generará una rentabilidad 
deseada en base a ello. 
 
El resultado nos enlaza con la investigación realizada por Vásquez (2015). 
En su investigación: “Apalancamiento Financiero y su relación con la 
rentabilidad de las empresas comercializadoras de equipos de cocina en el 






como el apalancamiento financiero se relacione con la rentabilidad, así 
mismo concluye el manejo de las finanzas debe ser controlado y 
principalmente los prestamos ya que son necesarios para generar 
rentabilidad a las empresas, así mismo los gastos financieros e intereses 
de una deuda afectan directamente al cálculo o crecimiento de esta y que 
para tener un control de las finanzas se debe de hacer un estudio según 
cálculos a las informaciones financieras a corto y largo plazo para una 
buena toma de decisión y si verdaderamente se está necesitando solicitar 
algún préstamo bancario. 
 
2. Según los resultados obtenidos en la parte estadística, para el análisis de  
la hipótesis se procedió a realizar la prueba de normalidad la cual arrojó 
como resultado un coeficiente menor al 0,05, por lo que se concluyó que se 
realizará una prueba no paramétrica según coeficiente de Rho de 
Spearman, de la hipótesis especifica N°1 arroja como resultado de 0,425  
de coeficiente de correlación con un nivel de significancia de 0,004 siendo 
menor al 0,05 con el nivel de confianza de 95%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que la prueba nos permite mencionar que la rentabilidad se 
relaciona con la decisión de inversión en las empresas industriales de 
plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018, estos resultamos 
confirman el estudio realizado por Eugenio (2013). En su investigación: “La 
planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Incubandina S.A, Ambato-Ecuador”. El objetivo general de su investigación 
es optimizar la planificación financiera para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Incubandina S.A. de la ciudad de Ambato, durante el año 2013”, 
así mismo concluye que la empresa realiza proyecciones rentables muy 
bajo y que la falta de una planificación financiera debilita la optimización de 
recursos financieros, finalmente concluyen que la toma de decisiones 
gerenciales son inadecuadas debido a que se basan únicamente en costos 
y gastos lo cual no le permite ver la situación real de la empresa. 
 
3. Según los resultados obtenidos en la parte estadística, para el análisis de  






como resultado un coeficiente menor al 0,05, por lo que se concluyó que se 
realizará una prueba no paramétrica según coeficiente de Rho de 
Spearman. Siendo el desarrollo con hipótesis especifica N°2 “La 
rentabilidad se relacionan con el financiamiento en las empresas 
industriales de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 2018” dando 
como resultado 0,495 con un nivel de significancia de 0,001 siendo menor 
al 0,05 con el nivel de confianza de 95% por lo que se deduce que la 
relación es directamente aceptable y se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Entonces deducimos que si las empresas 
de industrias de plástico en el distrito de Lima, año 2018, tienen una buena 
rentabilidad no es solo por parte del financiamiento, pueden ser otros 
movimientos económicos como los ingresos, así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Castro (2016), en su tesis: “El 
financiamiento y su impacto en la rentabilidad de la microempresa del 
sector servicios en el distrito de Ate en el año 2015”, teniendo como 
objetivo general de analizar los medios de financiamiento más adecuados 
para la microempresa del sector servicios son capital propio, familiares, 
descuento por pronto pago sobre venta, crédito de proveedores, empresas 
de factoring, empresas de leasing y bancos, sin embargo que el 





































De acuerdo al presente estudio realizado nos permite analizar las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se llegó a la conclusión de que la rentabilidad se relacionan directamente 
con las finanzas en las empresas industrias de plástico del distrito Cercado 
de Lima, año 2018. Según los resultados obtenidos se verificó que 
efectivamente solo algunas empresas manejan sus finanzas de una  
manera correcta, pero también solo pensando en las soluciones al 
problema en el momento, si bien es cierto se cuenta con ingreso de dinero 
en el flujo respecto a los préstamos solicitados pero al no hacer un estudio 
en el manejo de dinero según las áreas involucradas como finanzas, 
tesorería, créditos y cobranzas y si verdaderamente se va a poder cumplir 
con algún préstamo, al ser una actividad más factible pronto esto se 
convertiría en una ruleta; ya que si las empresas no cuentan con solvencia 
se tendrá que cumplir con las obligaciones a corto plazo con esos mismos 
préstamos y no se podrá hacer una inversión para tener rentabilidad futura, 
si no más deudas, a menos que las empresas generen ingresos suficientes 
y tengan liquidez para cumplir con todas sus obligaciones. 
 
2. Como segunda conclusión según los resultados obtenidos se deduce que 
existe relación directamente y con significancia entre la rentabilidad y 
decisión de inversión en las empresas industriales de plástico en el distrito 
Cercado de Lima, año 2018. De manera que las empresas industriales de 
plástico del distrito Cercado de Lima, toman las decisiones de inversión en 
base a estudios y necesidad que tiene para cumplir con sus metas, cuando 
las empresas invierten tienen el pensamiento que ganar y generar ingresos 
por lo que efectivamente es lo correcto, pero al cumplir con sus demás 
obligaciones cabe la posibilidad de que no sea la deseada, ya que las 
empresas industriales o bien toman la decisión de inversión en un nuevo 
proyecto o el de adquirir una máquina para la producción o comprar  
materia prima, pero si se va a dedicar a ello no precisamente indicaría que 
la rentabilidad sea relacionada solo a las decisiones de inversión, si bien es 
cierto es un apoyo pero si las empresas industriales no generan ingresos 






base a ello si no a otros factores. 
 
3. Se llegó a la conclusión de que la rentabilidad se relacionan directamente 
con el financiamiento en las empresas industriales de plástico en el distrito 
Cercado de Lima, año 2018. De manera que algunas empresas industriales 
de plástico del distrito Cercado de Lima no cumplen con la obtención de la 
rentabilidad deseada en relación a los financiamientos y efectivamente es  
lo correcto porque la rentabilidad no depende solo de esas actividades,  
solo es un apoyo. Con respecto a las empresas que si consideran que la 
rentabilidad tiene relación con el financiamiento precisa porque no solo te 










































Como resultado obtenido en el presente trabajo de investigación se brindan 
las siguientes recomendaciones: 
 
1. Es recomendable que las empresas de industrias de plástico ubicadas en  
el distrito Cercado de Lima cumplan en conseguir la rentabilidad deseada 
en base al buen manejo de las finanzas, las jefaturas deben de hacer el 
estudio respectivo para conocer si las empresas están cumpliendo las 
características de rendimiento de sus activos para cumplir las obligaciones, 
si bien es cierto no es el único medio pero si parte de ello y de la 
necesidad, así como el de generar ingresos de acuerdo a las ventas ya sea 
en condiciones de pago al contado o contra entrega para que las empresas 
cuenten con dinero en efectivo en el momento se debe de tener un fondo 
fijo para cuando se presente algún problema como el de cumplir con las 
obligaciones. 
 
2. Se recomienda que las empresas de industrias de plástico ubicadas en el 
distrito Cercado de Lima consideren que la rentabilidad que quieren  
obtener va ser en base a la decisión de inversión que se tenga de acuerdo 
al estudio de mercado si fuese el caso de hacer un proyecto como de abrir 
una tienda en la cual vendan sus productos de limpieza, para cocina u 
otros, o el de adquirir una máquina para que la producción sea más eficaz y 
eficiente o un activo en general. Ahora si las empresas no generar alguna 
mejora en base a algún proyecto sería recomendable de cerrar el negocio 
ya que está produciendo más gastos a eso le sumamos la baja venta que 
se tiene por ende la baja de ingresos económicos, de la misma manera las 
maquinarias y equipos que se adquieran deben ser utilizadas y servir a la 
producción o comercialización. 
 
3. Es recomendable que las empresas de industrias de plástico ubicadas en  
el distrito Cercado de Lima cumplan en conseguir la rentabilidad deseada 
en base al financiamiento, siempre y cuando aquel financiamiento con 
terceros valga la pena en su utilización o siempre y cuando si se está 
seguro que en un futuro va poder cumplir con sus obligaciones, para ello se 






financiamiento ya sea por bancos o personas naturales o empresas 
terciarias como por ejemplo el de empresas relacionadas ayudaría mucho 
ya que no pagarían una tasa de interés alto. Sin embargo se debe de 
minimizar este tipo de financiamiento ya que a futuro si o si se tendrá que 
cumplir con las obligaciones y si las empresas no generan ingresos no van 
a poder solventar sus gastos. 
 
4. Se recomienda que las empresas industriales de plástico del distrito 
Cercado de Lima deben de primero hacer un estudio según los 
instrumentos financieros de acuerdo a lo que se desea obtener a futuro, si 
las empresas están en un momento en la que el mercado no está siendo 
favorable para ellos es mejor no arriesgarse, ya que los gastos ya 
generados en todo ese periodo ya estará en incremento y si les va mal en 
las inversiones pues es un índice de que el manejo de los recursos de las 
finanzas no está haciendo que estas entidades generen una rentabilidad 
deseada. De todas maneras mencionar que si es un apoyo para el giro del 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
 













¿De qué manera las finanzas se 
 
Determinar de qué manera las 
 





- Valor Actual Neto 
- Tasa Interna de Retorno 
- Riesgo 
- Rotación de Activos 
- Apalancamiento Total 
- Endeudamiento de Activos 
- Endeudamiento Financiero 
- Endeudamiento en el corto 
plazo 
- El Valor Económico 
Agregado 
- Apalancamiento financiero 
Rentabilidad 
Indicadores: 
- Capital de Trabajo 
- Return On Equity 
- Return On Assets 
- Período de Recupero 
- Crecimiento Sostenible 
- Utilidad Neta 
- Calidad 
- Competitividad 
- Volumen de ventas 
- Margen de utilidad sobre las 
ventas 
- Estrategias de gestión 
- Prueba ácida 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por 
85 personas del área contable de 
las empresas industriales de 
plástico en el Cercado de Lima 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable de 
las empresas seleccionadas. 
5.Instrumento: 
Cuestionario elaborado por el 
investigador. 
relacionan con la rentabilidad en finanzas se relacionan con la la rentabilidad en las empresas 
las empresas industriales de rentabilidad en las empresas industriales de plástico en el 
plástico en el distrito Cercado de industriales de plástico en el distrito Cercado de Lima, año 
Lima, año 2018? distrito Cercado de Lima, año 2018 








¿De qué manera rentabilidad se 
 
Determinar de qué manera la 
 
La rentabilidad se relaciona con 
relaciona con la decisión de rentabilidad se relaciona con la decisión de inversión en las 
inversión en las empresas la decisión de inversión en las empresas industriales de 
industriales de plástico en el empresas industriales de plástico en el distrito Cercado de 
distrito Cercado de Lima, año plástico en el distrito Cercado Lima, año 2018 
2018? de Lima, año 2018  
 
¿De qué manera la rentabilidad 
 
Determinar de qué manera la 
 
La rentabilidad se relaciona con 
se relaciona  con el rentabilidad se relaciona con el financiamiento en las empresas 
financiamiento en las empresas el financiamiento en las industriales de plástico en el 
industriales de plástico en el empresas industriales de distrito Cercado de Lima, año 
distrito Cercado de Lima, año plástico en el distrito Cercado 2018 


























































Anexo N° 6: Autorización de versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
